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Masa : 2 jam
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab SEMUA soalan .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
(a)
	
ProfSyed Naquib al-Attas
(b) Ibn Khaldun
(c) Karl Marx atau Max Weber
(d) Bahasa Arab
2
1 . Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyataya terdiri daripada pelbagai
kaum, bangsa dan agama . Berdasarkan fakta tersebut anda dikehendaki
menjawab soaian-soalan berikut
(a)	Siapakahyang dimaksudkan dengan orang Asli ?
(b)	Apakahyang dimaksudkan dengan peribumi ?
(c)	Pilihdua suku kaum di Sabah dan bincangkan tentang perekonomian
tradisional mereka.
(d)	Pilihdua suku kaum di Sarawak dan bincangkan tentang perekonomian
tradisional mereka.
(100 markah)
2. Huraikan tentang pengertian Tamaddun menurut
3 . Huraikan secara ringkas tentang perkara berikut
(a) Struktur masyarakat India
(b) Sistem kasta
(c) Kedudukan wanita dalam masyarakat India
(d) Falsafah Tamaddun India
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